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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.




 Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah maka
sesungguhnya waktu (yang dijanjikan )Allah pasti datang.
Dan Dia Yang Maha Mendengar,Maha Mengetahui
(Al -Ankabut : 5)
 Dan diantara  tanda – tanda (kebesaranya) ialah menciptakan
kamu dari tanah,….(ar-Rum : 20)
 Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan),
tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain (Al-Insyirah : 6)
vABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta dengan judul “ ANALISIS
PERKEMBANGAN  PENDIDIKAN DASAR MUHAMMDIYAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2005 – 2010 ”. Tujuan  penelitian ini adalah pertama
mengetahui sebaran Pendidikan Dasar Muhammadiyah Kota Surakarta Tahun
2005 – 2010, kedua mengetahui perkembangan Pendidikan Dasar Muhammadiyah
Kota Surakarta Tahun 2005 - 2010 , dan yang ketiga mengetahui faktor yang
mempengaruhi perkembangan Pendidikan Dasar Muhammadiyah Kota Surakarta
Tahun 2005 – 2010.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survai dan analisa data
sekunder. Data sekunder diperoleh dari Pendidikan Dasar dan Menengah
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, Badan Pusat Statistik Kota
Surakarta dan literatur – literatur terkait. Sedangkan data primer diperoleh dari
survai disekolah Pendidikan Dasar Muhammadiyah Kota Surakarta. Data  yang
digunakan adalah data jumlah gedung, jumlah kelas, jumlah siswa, jumlah guru.
Data yang di kumpulkan kemudian diolah dan di analisa dengan menggunakan
metode Kai Kuadrat dan Regresi .
Hasil penelitian menujukan bahwa pola sebaran Pendidikan Dasar
Muhammadiyah Kota Surakarta terdapat beberapa variasi bentuk. Di tiga
Kecamatan membentuk pola Random, Banjarsari (2), Pasar Kliwon (2) dan
Laweyan (1,79), sementara Kecamatan Serengan dan Kecamatan Jebres masing –
masing membentuk pola seragam (2,17) dan mengelompok (0,95). Tingkat
perkembangan murid Pendidikan Dasar Muhammadiyah Kota Surakarta 12,04 %,
Kecamatan Laweyan tingkat perkembangan (6,06 %), lebih besar di bandingkan
dengan kecamatan lain. Sementara Jumlah fasilitas ruang kelas secara keseluruhan
sebesar 22,05 % dan paling besar di Kecamatan Banjarsari (9,1 %).
Faktor pengaruh perkembangan Pendidikan Dasar Muhammadiyah Kota
Surakarta adalah usia anak, hubungan usia anak dan perkembangan jumlah kelas
dengan metode analisis Korelasi (hubungan tinggi) dan hubungan usia
anak dengan perkembangan jumlah siswa adalah r = 0,68. Sementara faktor
aksesibilitas, perkembangan jenis jalan dengan jumlah kelas hubunganya
singnifikan diperoleh nilai X2h sebesar 4,44. Sementara jumlah perkembangan
kelas dengan jenis jalan hubungannya lemah, diperoleh nilai X2h sebesar 3,1.
Nilai X2t , tingkat signifikan 0,10 dengan nilai 3,605. Tingkat perkembangan kelas
dengan perkembangan nilai ujian akhir sekolah di Kota Surakarta sangat
signifikan, nilai Chi kuadrat  dengan tingkat signifikan 10% (3,605) sedangkan X2
h lebih besar  dari pada X2t yaitu 4,10, dan tingkat perkembangan jumlah siswa
dengan perkembangan nilai di Kota Surakarta tidak signifikan, dengan tingkat
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